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Based on theAna lysis o fRe lated Data in H igherEducation Since 1995
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Abstract: A s an o ld pow erfu l nation in higher educat ion, B rita in has been constantly exploring the re
fo rm of h igher education E spec ially since 1995 h igher educat ion in B rita in entered the stage o f popularization,
it has ach ieved remarkable results, wh ich provided benefic ial reference fo r our country to construct pow erfu l
nat ion in h igher educat ion This art icle analyzes the deve lopment of h igher educat ion of B rita in in the stage o f
popu lariza tion from the aspects of co lleges and universities, students, teachers, and funds, etc And it
po ints out that the pow erfu l nation in h igher education is a concept o f scale as w e ll as a concept of qua lity





强国。今天, 英国人口只有 6 000多万, 国土面







国的经济创造 590亿英镑的价值, 占全国 GDP
的 2 3%, 这并不包括毕业生和研究成果创造的
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的古典大学 ( Anc ien t Un iversity )、 19世纪末的
市立 大学 ( " C iv ic" U niversity)、 20世纪初
的 红砖 大学 ( " Redbrick" University )、 20
世纪 60年代的 技术 大学 ( " Techno log ical"
Un iversity) 和 旧新 大学 ( " O ld new " U ni
versity)、 20世纪 90年代初的 新新 大学 ( "
N ew new " University) 的发展变化过程。
[ 5 ]
英国高校数量在二战后也发生了巨大的变
化。截至 2008年 8月, 英国高校总计 166所
(不含继续教育学院 ), 大致可分为 4种办学类
型, 即普通大学、专业学院、开放大学、私立大
学。英国高校分布情况如表 1所示:
表 1 英国高校分布情况表 (截止到 2008年 8月 )
地区 英格兰苏格兰威尔士北爱尔兰 英国 (总计 )
大学 91 15 8 2 116
其他高等
教育机构
41 4 3 2 50




委员 会 和 北 爱 尔 兰 就 业 与 学 习 部 http: / /
www un iversitiesuk ac uk/UKHESector /FAQs/Pages /About
- HE- Sector- and- Un ive rsities aspx, 2010- 4- 26
英国大学在世界享有美誉。根据英国著名高
等教育研究机构 QS ( Quacquare lli Symonds) 的
2009世界大学排行榜, 英国有 8所大学进入了



















大学国际教师比例 0 42 0 37 0 44 0 39 0 25 0 34 0 33 0 29
国际本科生比例 0 15 0 27 0 35 0 13 0 13 0 15 0 12 0 11
国际研究生比例 0 53 0 44 0 48 0 57 0 44 0 38 0 59 0 40
本科、研究生比 2 03 4 21 1 85 1 83 3 02 2 34 3 99 3 32
生师比 4 48 4 31 3 89 4 10 7 14 6 48 8 53 7 10
本科生考研率 39% 20% 45% 14% 24% 21%
毕业生就业率* 53% 56% 95% 79% 70% 64% 58%
全职就业导师数 14 9 20 14 17 8 5
一流学科数* 5 5 4 5 5 3 5 4
* 注: 毕业生就业率的计算不包括考取研究生升学的毕业生; 一流学科指的是在 2009 QS世界大学排行榜中排名
在前 100的学科。





数据进行统计分析 (见表 2), 可以发现英国世
界一流大学具有以下特征:
(一 ) 国际化程度较高


























(三 ) 生师比低, 不超过 8 53 1
生师比低能给学生提供适才性的优质教育,
为教师增加从事学术研究的时间。剑桥、牛津这
样的著名学府生师比只有 4 48 1和 4 10 1,











除爱丁堡大学 ( 14% ) 以外, 其他大学的
学生考研率均在 20%以上, 牛津大学和剑桥大
学考研率甚至高达 45%和 39%。同时, 毕业生
















脚步没有停滞, 而且在大幅迈进。 1995 2003
年, 英国高等教育毛入学率呈现逐年攀升的趋
势, 最高达到 63%。 2004年下降 3百分点, 之
后毛入学率出现小幅下滑, 基本维持在 59%。
同时, 就业率也是逐年下降。不过值得注意的
是, 1999 2007年英国高等教育 (本科 ) 的毛
毕业率一直保持在 38%和 39%, 这说明英国的
高等教育 宽进严出 的传统一直没有改变
(见表 3)。此外, 从绝对数量上看, 英国高校的
在校生数逐年提高。如图 1所示, 1995 2009
年 14年间共增长了 58 3万人。
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表 3 1995年以来英国高等教育毛入学率、














2003 63 38 77 68
2004 60 38 76 68
2005 59 39 75 69
2006 59 39 75 67
2007 59 39 74 66
数 据 来 源: H igher Education Statistics Agency
( 1995 2007) H igher educa tiona l sta tistics for the United
K ingdom Che ltenham: HESA; The W orld Bank http: / /
databank w or ldbank org /ddp /hom e do? Step = 3& id = 4,
2010- 4- 22
图 1 1998 2009年英国高校在校生数 (万 )
数据来源: OECD Online Educa tion Database S tudents
enro lled by age [ DB /OL ] http: / / sta ts oecd org /
Index aspx? DatasetCode= RENRLAGE, 2010- 4- 15
同时, 英国高等教育日趋国际化, 教育输出
已成为英国的一项重要产业, 高校向海外招生受
到政府鼓励, 国际学生数显著增加。 1998 2007
年, 仅仅 10年间国外留学生数从 21万人上升到
46万人 (图 2)。有数据显示, 在英国海外留学
生中, 中国大陆学生已成为除欧盟之外的第二大
留学群体, 2003 2004年, 在英国高校注册的
中国学生已增至 4 5万人, 加上研究生、中学生
等, 目前中国留英在校生总数已超过 7万人。
[ 6]
图 2 1998 2007年英国高校国际学生数 (万 )
数据来源: OECD On line Education Database Fore ign
/ inte rna tiona l students enro lled [ DB /OL ] http: / /
sta ts o ecd org / Index aspx? Datase tCode = RFOR
EIGN 2010- 4- 15
伴随着高等教育规模的扩张, 1995年以来,
英国拥有高等教育学历的劳动力占总劳动力的比
例逐年提高, 到 2007年提高了 10百分点 (见图
3)。





数比 1995年增加 5万多人, 教授数量翻了一番。
教授占全体教师数的比例也逐年提高, 由 7 2%








1995 126 582 9 097 7 2%
1996 127 568 9 504 7 5%
1997 128 076 9 905 7 7%
1998 131 136 10 810 8 2%
1999 135 750 12 490 9 2%
2000 139 940 13 460 9 6%
2001 143 150 13 810 9 6%
2002
2003 150 230 13 525 9 0%
2004 160 655 14 480 9 0%
2005 164 875 15 505 9 4%
2006 169 995 16 485 9 7%
2007 174 945 18 290 10 5%
数据来源: H igher Education S tatistics Agency ( 1995
- 2007) H igher educational statistics for the Un ited K ing
dom Che ltenham: HESA
图 4 2003 2007年英国高校教职人员
工作分工情况
数据来源: H igher Educa tion Statistics Agency ( 2003
- 2007) H igher educational statistics for the Un ited K ing











1995 2004年, 英国公共教育支出占 GDP
的比例一直维持在 5%, 2006 2007年, 提高到
6%。近几年, 高等教育生均公共教育支出占人
均 GDP的比例较 1995年下降了 11百分点, 高
等教育支出占教育总支出的比例也有所下降





















1995 5 40 24
1996
1997
1998 5 23 32 22
1999 5 21 26 20
2000 5 21 23 18
2001 5 21 23 17
2002 5 23 29 21
2003 5 24 28 20
2004 5 23 27 19
2005 6 22 32 22
2006 6 26 29 20
2007
数据来源: TheWorld Bank http: / /databank worldbank
o rg / ddp /hom e do? Step= 3& id= 4, 2010- 4- 22
关于英国高校财政收支方面, 2007年英国
高校财政总收入为 234 396 亿英镑, 其中
36 3% 来自政府拨款, 26 7% 来自学生学费,
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15 9%来自科研, 2 2%来自捐赠与投资, 其余
约 19 0%来自其他, 包括其他社会服务收入、





表 6 1995 2007年英国高校财政总收入
与总支出情况表 (单位: 英镑 )
年份 总收入 总支出
1995 10 711 2 10 599 1
1996 11 143 6 11 001 5
1997 11 616 7 11 333 9
1998 12 112 7 11 925 1
1999 12 779 7 12 709 8
2000 13 493 9 13 544 5
2001 14 490 9 14 426 5
2002 15 562 0 15 352 0
2003 16 867 2 16 626 0
2004 17 993 2 17 779 7
2005 19 503 1 19 312 2
2006 21 289 9 21 047 5
2007 23 439 6 22 885 0
数据来源: H igher Education Sta tistics Agency H igher










图 5 1995 2007年英国高校收入来源情况
数 据 来 源: H ighe r Education S tatistics Agen
cy H ighe r educa tiona l statistics fo r the Un ited













模, 即高等教育普及率。 1995年, 英国高等教





















已超过 2 500万人, 超过了俄罗斯、印度和美
国。从绝对规模上堪称世界高等教育大国, 但是






























入学等主要活动中。 1995 2004年, 英国公共
教育支出占 GDP的比例一直维持在 5% , 2006
年至 2007年, 提高到 6%。 2008 2009年, 英
国政府在高等教育机构的公共经费预算将达到
70亿英镑。同时为了增加对学生的资助, 在未










英国 QS 2009世界大学排行榜的前 50名中, 英
国大学就有 8所。这些大学的国际化程度非常
高, 学科齐全, 均拥有世界一流学科, 而且都在
3个以上, 其中 5所大学拥有 5个一流学科。
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